





























がR.F駆動電流 左 を発生したためと考えられる｡なぜなら, トロイダルプラズマの時定数が
大きく (Lp/% =25ms)R-Fパルス (-3ms)の間には全 トロイダル電流は変化できないo
従って発生した 左 は,その分だけオーム電流を減少させ,それに応じて㌔ が減少すること
になるからである｡ VLが負債に達 した事は, RF駆動電流が初期のオーム電流を越えたため
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